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Событийный туризм (Event tourism) – одно из важнейших современных направлений развития 
туризма. Событийный туризм тесно связан с деловым, спортивным, культурным и познаватель-
ным туризмом и в целом с индустрией развлечений. Это направление может способствовать раз-
витию туристического потенциала страны или региона и выходу на международный рынок [1, с. 
8]. 
Кинофестивали являются одним из наиболее перспективных и интересных направлений разви-
тия событийного туризма. Кинофестиваль как праздник, организованный для поддержки деятелей 
кино и открытия новых имен в киноиндустрии, создает возможности для широкой публики позна-
комиться с достижениями современного кинематографа. Венецианский кинофестиваль – старей-
ший международный кинофестиваль мира, проводится с 1932 года. Главный приз – «Золотой лев». 
Международный Каннский кинофестиваль – один из самых престижных кинематографических 
конкурсов, проводится ежегодно с 1946 года, главный приз – «Золотая пальмовая ветвь». Берлин-
ский международный кинофестиваль (Берлинале) проводится с 1951 года. Главным призом фести-
валя является «Золотой медведь», присуждаемый за лучший фильм. «Серебряный медведь» при-
суждается в номинациях лучший режиссёр, лучший актёр, лучшая актриса, лучшая музыка и приз 
за выдающиеся достижения в области искусства. Международные фестивали такого уровня еже-
годно собирают около 150 тысяч зрителей. 
Минский международный кинофестиваль «Лістапад» – кинофорум, впервые проведенный в 
столице Республики Беларусь в 1994 году с участием всего 12 картин – из России, Украины, Азер-
байджана и Казахстана. До 2002 года фестиваль назывался «Международный кинофестиваль стран 
СНГ и стран Балтии». В 2011 Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров FIAPF 
предоставила «Лістападу» временную аккредитацию FIAPF. А в 2013 году по истечении испыта-
тельного срока Минский международный кинофестиваль «Лістапад» получил постоянную аккре-
дитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров в знак признания высокого ка-
чества организации. Таким образом, белорусский фестиваль пополнил список престижных кино-
форумов. Масштабы фестиваля постоянно растут. В 2013 году в «Лістападзе» приняло участие 145 
фильмов (58 – в конкурсных программах) из более 40 стран мира, а в 2015 г. – 184 картины из 60 
стран. В 2018 году фестиваль посетило более 15000 зрителей и более 100 гостей – известных в 
странах Европы и СНГ режиссеров и артистов. 
«Лiстапад» проходит ежегодно в ноябре в г. Минске. В 2019 году фестиваль пройдет в 26-й раз. 
В последние годы в течение фестивальной недели проходит более двухсот сеансов на нескольких 
площадках – это кинотеатры «Центральный», «Победа», «Дом кино», «Пионер», «Мир», а также 
Малый зал Дворца Республики и видеокомплекс «Центр-видео». 
Главной целью ММКФ является популяризация киноискусства в Республике Беларусь, под-
держка игрового кино, обмен опытом с отечественными и зарубежными коллегами, оказание со-
действия творческой молодежи в сфере кинематографии. Проведение фестиваля способствует со-
хранению единого кинематографического пространства и представляет объективную картину раз-
вития кинематографа стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Балтии, Восточной и Централь-
ной Европы. В программу фестиваля входят следующие конкурсы: основной конкурс игрового 
кино; конкурс игрового кино «Молодость на марше»; основной конкурс документального кино; 
конкурс молодого документального кино – конкурс национальных киношкол; конкурс фильмов 
для детской и юношеской аудитории – «Лістападзік»; национальный конкурс. Ленты, принимаю-
щие участие в фестивале, должны быть не старше 2 лет. Главные награды фестиваля – гран-при 
«Золото Лiстапада» за лучший фильм, гран-при «За лучший документальный фильм», приз «Золо-















Учредителями ММКФ «Лістапад» являются Министерство культуры Республики Беларусь и 
Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной 
киностудии «Беларусьфильм», Белорусского союза кинематографистов. В разные годы жюри ос-
новного конкурса фестиваля возглавляли такие известные представители мира кино как Андрей 
Звягинцев, Павел Чухрай, Светлана Дружинина и др. А фильмами-победителями не единожды 
становились ленты российских режиссеров, например: С. Говорухина, А. Звягинцева, 
А. Балабанова.  
«Лістапад» дает возможность белорусскому сегменту кино интегрироваться в мировую кино-
индустрию. В 2017 г. победителем национального конкурса стал фильм «Завтра» Юлии Шатун, он 
стал первой белорусской картиной, которой удалось войти в международный конкурс киноде-
бютов «Молодость на марше»  
Но в адрес белорусского кинофестиваля звучит и справедливая критика. «Лістапад» сегодня 
значим как единственное на всю страну информативное «окно в Европу», демонстрационный по-
каз актуальной экранной линейки. Но для того, чтобы стать успешным и выйти на уровень наших 
соседей – Московского или Варшавского кинофестивалей – надо гораздо более четко определить 
концепцию и формат мероприятия, привлекать зрителей мировыми премьерами, иметь практиче-
ский результат в виде кооперирования продукции нескольких государств и продюсерских компа-
ний.  
В заключении можно сказать, что фестивальное направление событийного туризма в Республи-
ке Беларусь динамично развивается. При успешном развитии и внедрении новых идей в организа-
цию Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», он сможет участвовать в формирова-
нии культурного и туристического имиджа нашей страны. 
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«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я буду 
их открывать всю жизнь потому, что это  
самое интересное, самое увлекательное занятие в мире» В. Бианки 
Зная многое о других странах, мы порой не задумываемся о том, что рядом находятся уникаль-
ные и увлекательные природные и культурные объекты. Первым шагом к этому являются крае-
ведческие маршруты – экскурсии по окрестностям своего населённого пункта. 
На базе Обольской средней школы с 2006  года, в течение нескольких лет  во время летних ка-
никул, работал районный экологический лагерь, в 2010 и 2011 годах здесь прошёл региональный 
экологический  праздник «Обольское болото – жемчужина Поозерья». Приезжали гости из Нидер-
ландов и были очарованы красотой дикой природы. А 2013 год в нашей стране был объявлен го-
дом зелёного туризма. Столь пристальное внимание к привлекательности природы, истории, куль-
туре  нашей страны не оставили и лично меня в стороне. Было решено систематизировать имею-
щийся материал по изучаемой местности, собрать новую информацию.  В результате получилась 
исследовательская работа. Её тема «Туристско-ресурсный потенциал г.п. Оболь и его окрестно-
стей». 
Цель: изучение туристско-ресурсного потенциала г.п. Оболь и его окрестностей,  разработка 4 
краеведческих маршрутов на основе собранной информации. 
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